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XI EVENTO REGIONAL ORIENTAL DE HISTORIA. 2015
Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas de
Bayamo “Dr. Efraín Benítez Popa”. 5 al 8 de marzo de 2015
La Historia es una de las ramas más importantes del conocimiento humano, base
fundamental de la cultura de todo profesional, no importa cuál sea su especialidad; y
sobre todo, fuente imprescindible para la formación ideológica de los ciudadanos de
cada país. No es posible concebir un miembro de Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) sin el conocimiento preciso de su Historia. Ello, indiscutiblemente, le permitirá
amar sus raíces, comprender el presente y ayudar conscientemente a forjar el futuro de
su país y de la humanidad.
El estudio de la historia de la Patria es necesario no solo para conocer las
particularidades de nuestra historia respecto a la historia universal, sino además tiene
otra importante significación: es el vehículo idóneo que nos permite conocer quiénes
somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Confiados en el nivel científico y profesional de los estudiantes de las Ciencias Médicas
de Cuba, llegamos a este XI Evento Regional Oriental de Historia 2015. En tal
sentido, la celebración de esta magna cita científica-estudiantil constituyó, sin dudas,
una oportunidad para intercambiar experiencias en el ámbito histórico de nuestra
Revolución.
“Juntos en los caminos de la Historia”
Comité Organizador
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INVESTIGACIONES PREMIADAS
BASES ECONÓMICAS DE LOS BAYAMESES ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XIX
Daniel Hernández Rondón1, Darel Guerra Sánchez1, Eliannis Matos González1, Teresa
Valera Barón2
1Estudiantes de 2do Año de Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Filial de
Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo, Cuba.
2Lic. en Historia. Profesora Asistente Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Filial de
Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo, Cuba.
RESUMEN
Con el objetivo de ejemplificar la actividad económica de Bayamo desde finales del siglo
XVII hasta el XIX se realizó esta revisión bibliográfica en la que se consultaron 6
materiales bibliográficos. El trabajo ofrece información acerca de los principales
renglones económicos de la villa de Bayamo en la época enmarcada, dígase la
ganadería, producciones agrícolas, comercio de contrabando y cabotaje, prestamistas y
otros de menor envergadura. Se concluye que la jurisdicción, a pesar de poseer un
núcleo poblacional pequeño y estar alejada del principal puerto de la isla -La Habana-,
realizó grandes esfuerzos para desarrollar su economía.
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APUNTES SOBRE SANTIAGO DE CUBA, DESDE SU FUNDACIÓN HASTA
MEDIADOS DEL SIGLO XVII
Alejandro Cala Cardero1, Karina Sofía Domínguez González2, Erián Jesús Domínguez
González3
1Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno Ayudante de Imagenología. Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba. Facultad 1 de Medicina.
2Estudiante de 3er año de Medicina. Alumna Ayudante de Cardiología. Universidad de Ciencias
Médicas de Santiago de Cuba. Facultad 1 de Medicina.
3Especialista de 1er grado en MGI. Especialista de 1er grado de Cirugía General. Máster en
Urgencias Médicas. Miembro de la Academia de Ciencias de Cuba.
RESUMEN
A mediados de 1515, el teniente de gobernador Diego Velázquez fundó la villa de
Santiago de Cuba, la cual fue escogida como capital de la isla mayor de Las Antillas. El
núcleo urbano quedó definido con: la Casa de Gobierno, la Catedral, y la residencia del
gobernador, los que rodeaban la plaza. Se realizó una revisión bibliográfica de
septiembre a noviembre de 2014, con el objetivo de describir los principales procesos
históricos acaecidos en la región santiaguera desde su fundación hasta mediados del
siglo XVII. Se consultó un total de 45 bibliografías. Se conformó un núcleo urbano
primitivo y con pocos recursos que luego fue mejorando su arquitectura y seguridad, se
trasladó la catedral a la villa y se le concedió el título de ciudad y a mediados del siglo
XVII dejó de ser capital efectiva de la isla.
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UNA MIRADA A LOS ANTECEDENTES Y LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
MÉTODO CLÍNICO
Favián Alexis Barcelay Leyva1, Dalianne Tamayo García2, Favier Alejandro Barcelay
Leyva3, Artemio Cuza Díaz4
1Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno Ayudante de Cardiología. Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo.
2Estudiante de 2do año de Estomatología. Alumna Ayudante de EGI. Universidad de Ciencias
Médicas de Guantánamo.
3Estudiante de 1er año de Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
4Especialista de 1er grado en Cardiología.
RESUMEN
Se realizó una revisión sobre el método clínico, su inicio con Hipócrates y los cambios en
su aplicación en distintos momentos históricos. El trabajo investigativo, en cual se
consultaron un total de 13 referencias bibliográficas, describe aspectos significativos de
la conformación histórica del mismo y hace referencia a personalidades que influyeron
desde la medicina hipocrática hasta el siglo XX, detallándose los valores éticos y
morales que lo caracterizaban y sus desafíos ante la sociedad. Se señala la necesidad
de una reforma de pensamiento de los profesionales de la Medicina, que permita abrir
nuevas perspectivas y contribuya a la reflexión siendo revertido en una conducta
humanista y atención médica con calidad.
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TRES FACETAS DE JUAN ALMEIDA BOSQUE
Ahmed Adiz Mariño1, Eduardo Hodelín Pozo1, Alberto Antonio Joglar Toledano1, Katia
Ulloa Hernández2
1Estudiante de 3er año de Medicina. Alumno Ayudante de Medicina Interna. Universidad Ciencias
Médicas Santiago de Cuba. Facultad 1 de Medicina.
2Máster en Estudios Sociales y del Caribe. Profesora Asistente. Universidad Ciencias Médicas
Santiago de Cuba. Facultad 1 de Medicina.
RESUMEN
Una de las figuras más relevantes del poder cubano fue, sin dudas, Juan Almeida
Bosque, quien marcó páginas indelebles en nuestra historia. Comenzó su actividad
revolucionaria en 1952 durante la lucha contra Fulgencio Batista. Otra faceta de su vida
fue su desempeño como escritor y compositor de obras artísticas, las que enriquecieron
la cultura cubana, por ello, se decide realizar un estudio de revisión bibliográfica con el
objetivo de caracterizar su figura en diferentes facetas de su vida; para la realización de
esta investigación se revisó un total de 40 referencias que permitieron se arribara a la
conclusión de que este fue un hombre de acción y pensamiento que dejó un gran legado
para la juventud actual y las próximas generaciones.
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ANGOLA, LOS ALBORES DE LA FORMACIÓN DEL HOMBRE
Edwin Humberto Hodelín Maynard1, Bernarda Sevillano Andrés2, Gladys Maynard
Bermudez3
1Estudiante de 6to año de Medicina. Instructor no graduado de Medicina Intensiva. Universidad
Ciencias Médicas de Guantánamo.
2Licenciada en Marxismo Leninismo e Historia. Profesora Auxiliar. Máster en Historia de la cultura
de los pueblos de Cuba y del Caribe. Universidad Ciencias Médicas de Guantánamo.
3Licenciada en Psicología. Profesora Auxiliar. Máster en Psicología de la salud. Universidad
Ciencias Médicas Guantánamo.
RESUMEN
El internacionalismo, uno de los grandes valores que puede poseer una nación, es la
doctrina que interpone los intereses supranacionales a las nacionales. Este principio ha
sido precepto de la Revolución Cubana, y ha abarcado disímiles esferas, que en el caso
de la militar, cuenta como colofón de su expresión a la misión desempeñada por Cuba
durante la guerra de Angola entre los años 70 y 90 del siglo XX. Esta epopeya sembró
nobles ideales en varios hombres, dentro de los que se encuentra el Héroe de la
República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo. La Presente Investigación es un estudio
cualitativo de corte histórico, realizado con el objetivo de determinar las
particularidades de la misión militar cubana en Angola que influyeron en la formación de
Gerardo Hernández Nordelo. Finalmente se demostró que valores como el patriotismo,
el compañerismo, el humanismo entre otros, fueron expresados por el héroe durante su
lucha antiterrorista en Estados Unidos.
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CAMILO CIENFUEGOS: EL SEÑOR DE LA SONRISA AMPLIA
David Rosabal Rosales1, Diana Aguilera Peña2, Maricarmen González Costa2
1Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno Ayudante de Medicina Intensiva y Emergencias.
Universidad Ciencias Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”,
Bayamo.
2Estudiante de 5to año de Medicina. Universidad Ciencias Médicas de Granma. Filial de Ciencias
Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
RESUMEN
Camilo Cienfuegos, nacido en la Habana el 6 de febrero de 1932, procedía de los
estratos más humildes de la nación cubana por lo que tuvo que trabajar para ganarse el
pan para vivir. Consciente de los ideales de Camilo, y ante la desvalorización palpable
que sufre hoy en día la juventud cubana, presentamos esta investigación sobre su
trayectoria histórica, con el objetivo de valorar el ejemplo que constituye Camilo
Cienfuegos para los estudiantes de las ciencias médicas en nuestros tiempos. Decidimos
encuadrar este trabajo en el “Señor de la sonrisa amplia” por el ejemplo que constituye
para la formación de nuestros jóvenes cubanos. Se concluyó que fue el compañero de
cien batallas, el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el
luchador abnegado que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su
carácter y forjar el de la tropa.
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VILMA ESPÍN GUILLOIS: MUJER SÍMBOLO DEL PUEBLO
Manuel de Jesús Rodríguez García1, Ibraín Enrique Corrales Reyes2, Yeliannis Rosmeris
Cedeño Tornés1, Rafael Izaguirre Remón3
1Estudiante de 1er año de Medicina. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Filial de
Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
2Estudiante de 2do año de Estomatología. Alumno Ayudante de Cirugía Maxilo-Facial. Universidad
de Ciencias Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
3Doctor en Ciencias. Profesor Titular. Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Facultad de
Ciencias Médicas de Manzanillo.
RESUMEN
La trayectoria de la mujer cubana adopta rasgos distintivos en cada época histórica,
expresión de la actitud asumida en beneficio social. Se distingue la vida y obra de Vilma
Lucila Espín Guillois al ocupar por derecho propio un espacio excepcional en la historia
de la patria. Se realizó un estudio de revisión de 19 fuentes bibliográficas actualizadas
sobre la temática, con el objetivo de caracterizar la trayectoria que identifica la figura
de Vilma como un símbolo del pueblo. Como método teórico se utilizó el histórico-
biográfico, mediante la aplicación de análisis-síntesis, inducción-deducción y enfoque
histórico-lógico. La investigación ayuda a comprender las esencialidades que
caracterizan a sus principales contribuciones sociales y el valor del legado de su
pensamiento y conducta para el modelo cubano del profesional de las ciencias médicas.
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APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LOS SERVICIOS INTENSIVOS
PEDIÁTRICOS EN LAS TUNAS
Lisandra Morales Alvarez1, Viviana Ortiz Gaitán1, Yadira Asprón Lau1, Nancy Rodríguez
Pupo2
1Estudiantes de 2do año de Medicina. Universidad Ciencias Médicas de las Tunas. Facultad de
Ciencias Médicas Dr. “Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”.
2MSc. Profesora Auxiliar. Universidad Ciencias Médicas de las Tunas. Facultad de Ciencias
Médicas Dr. “Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”.
RESUMEN
La presente investigación pertenece al Proyecto HISTOVIDA del Departamento de
Humanidades de la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas y se titula: Apuntes para
una historia de los servicios intensivos pediátricos en Las Tunas. La misma se realizó
con el objetivo de recopilar información sobre la fundación de este servicio, teniendo en
cuenta momentos importantes y el personal médico que laboró (a) en dicha sala
perteneciente al Hospital Pediátrico Provincial “Mártires de Las Tunas”, que ya cuenta
con 31 años de labor. En la confección de este trabajo se utilizaron métodos como el
histórico y lógico, análisis y síntesis y la entrevista. El estudio es un aporte al rescate de
la información relacionada con los hechos que hicieron posible la fundación, avance y
logros que marcan la existencia del centro, así como un documento para conocer y
reconocer la labor de hombres y mujeres que dedicaron y dedican su vida a la
salvaguarda de los infantes.
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LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL EN LA LUCHA DE LA SIERRA
MAESTRA
Raciel Rego Rodríguez1
1Estudiante de 5to año de Medicina. Universidad Ciencias Médicas de Granma. Filial de
Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
RESUMEN
En este trabajo se hace referencia a algunas plantas que forman parte de la flora
cubana y que fueron de gran importancia para aquellos hombres que junto a nuestro
Comandante en Jefe lucharon por nuestra independencia pues fueron utilizadas por
guerrilleros heridos o que cursaron con enfermedades. Se realizó un estudio descriptivo
retrospectivo con el objetivo de caracterizar la Medicina Natural y Tradicional en la lucha
revolucionaria de la Sierra Maestra. Se revisaron 18 libros y documentos digitales
obteniéndose como resultado el enriquecimiento de la sociedad sobre la existencia y
utilidad de esas plantas. De esta manera, se llega a la conclusión que la Medicina
Natural y Tradicional tiene gran trascendencia desde su uso por los aborígenes, luego
les sirvió a los combatientes de la Sierra y que hoy en día desempeña un papel
importante en la sociedad.
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SITIO WEB ACERCÁNDONOS AL CHE
Jorge Amado Barba Rafael1, Jorge Luis Rivero Pavón2, Susett Ricardo Ávila2, Maritza
Rodríguez Peña3, Manuela León Ramírez4
1Estudiante de 2do año de Medicina. Alumno Ayudante de Neurología. Universidad de Ciencias
Médicas de Las Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”.
2Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno Ayudante en Cirugía General Universidad de Ciencias
Médicas de Las Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”.
3Máster en Ciencias Pedagógicas. Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Las
Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta”.
4Lic. en Educación en la especialidad de Física. Investigadora Auxiliar. Profesora Auxiliar de
Informática Médica. Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.
RESUMEN
Se creó un producto terminado consistente en la página web “Acercándonos al Che”
para la preparación de estudiantes y profesores de la Universidad Médica de Las Tunas
en la asignatura Historia de Cuba II en el período comprendido entre diciembre y enero
de 2015 en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Este brinda la posibilidad
de encontrar información sobre diferentes temas que han sido previstos y están
incluidos dentro del plan de clases elaborado por los profesores de la asignatura de la
Universidad de Ciencias Médicas de las Tunas. Para su ejecución se utilizaron los
programas: Artister 3.1, Dreamweaver 8 Portable, Adobe CS6, Adobe Potoshop, Format
Factory, PDF Convertor. Se aplicaron métodos teóricos y la técnica de revisión
documental para el análisis de documentos relacionados con los temas incluidos. Se
comprobó por las encuestas realizadas a los usuarios y especialistas que los mejores
parámetros fueron navegación y enfoque pedagógico, entre otros. Se logró crear y
diseñar el producto y se validó a través de las encuestas realizadas a los estudiantes y
especialistas, el cual fue catalogado por la mayor parte como Bien y Muy Satisfactorio
respectivamente.
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SOFTWARE NUESTRA HISTORIA
Alejandro Quevedo Fonseca1, Rafael Guevara Urgellés2, Nelson Ahmed Martínez2, Karina
Quintana Quintana3, Annie Ramos Quiala3, Elizabeth Coronado Salazar4
1Estudiante de 3er año de Estomatología. Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
2Lic. en Derecho. Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
3Lic. en Historia de Cuba. Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
4Lic. en Ciencias Informáticas. Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo.
RESUMEN
Introducción: En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la
informática, se hace posible la elaboración de medios de enseñanza y aprendizaje para
el estudio de la Historia de Cuba y de esta forma brindar un conjunto de conocimientos
que llegarán al consumidor de una manera más atractiva, interactiva e interesante y le
permitirá profundizar en cada uno de los temas tratados.
Objetivo: Elaborar un software educativo para favorecer la enseñanza y aprendizaje de
la Historia de Cuba en los estudiantes universitarios de las carreras de Ciencias Médicas.
Diseño Metodológico: Se realizó una investigación de tipo Innovación Tecnológica:
Nuestra Historia, en el período de agosto de 2012 a febrero de 2014. Para su realización
se utilizó la herramienta NeoBook 4.1.2. El producto terminado fue valorado por un
grupo de profesores de la asignatura Historia de Cuba para evaluar su pertinencia.
Resultados: Se obtuvo un producto competente que agrupa un conjunto de utilidades
que beneficiarán la enseñanza de la Historia de Cuba.
Conclusiones: El software elaborado posee un considerable volumen de conocimientos
sobre la historia de nuestra patria. La evaluación realizada por los expertos acredita su
pertinencia para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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SUBVERSIÓN VS REVOLUCIÓN
Víctor Leyva Lorenzo1, Alejandro Ernesto Fruto Capdet2, Alberto Claiden Jeréz Corrales3,
Mariela Lorenzo Pereira4, Ricardo Verdecia Aldana5
1Estudiante de 3er año de Medicina. Alumno Ayudante de Medicina Interna Universidad Ciencias
Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
2Estudiante de 3er año de Medicina. Alumno Ayudante de Caumatología. Universidad Ciencias
Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
3Estudiante de 4to año de Medicina. Alumno Ayudante de Ginecobstetricia. Universidad Ciencias
Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
4Lic. en Marxismo-Leninismo e Historia. Profesor Instructor. Universidad Ciencias Médicas de
Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
5Lic. en Ciencias Sociales y Derecho. Profesor Asistente. Universidad Ciencias Médicas de
Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
RESUMEN
Se realizó una revisión de 26 bibliografías, entre las que se encuentran textos, artículos
y sitios digitalizados, con el objetivo de describir la historia de la subversión en Cuba así
como sus particularidades. El bloqueo económico, las leyes Torricelli, Helms-Burton y de
Ajuste Cubano sobresalen como actividades subversivas. En la actualidad la subversión
tiene como objetivos inducir falta de confianza en la dirección de la Revolución, revertir
los logros obtenidos y mostrar una sociedad sin futuro. Los sectores más vulnerables
son los jóvenes, sectores religioso desafecto y de la cultura con problemas ideológicos.
Los enemigos históricos de la Revolución Cubana para subvertir a nuestra sociedad se
valen de Internet, mensajería celular, las redes sociales y millones de dólares.
Concluyendo que su objetivo fundamental es la desunión, las vías principales para
llevarla a cabo son la guerra mediática y la contrarrevolución, la cual está dirigida
fundamentalmente a los jóvenes y se basa en las nuevas tecnologías y grandes sumas
de dinero.
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SANIDAD, MEDICINA Y PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LA HISTORIA
COLONIAL DE SANTIAGO DE CUBA
Yanet Cobas Saurgne1, Tamara Taquechel2
1Estudiante de 3er año de Medicina. Alumna Ayudante de Ginecobstetricia. Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
2Máster en Ciencias. Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.
RESUMEN
Los orígenes de la medicina surgen estudiando las enfermedades y las prácticas
terapéuticas de los pueblos primitivos que han sobrevivido hasta nuestros días. En la
actualidad los grupos sociales primitivos reflejan la ciencia que existía en los albores de
la civilización, por lo que se planteó como objetivo general de esta investigación analizar
la trascendencia de la medicina santiaguera colonial en el legado histórico cubano, para
lo cual se utilizaron un total de 25 referencias bibliográficas en las que se abordan
temas relacionados con la sanidad, la medicina y las prácticas médicas de la época
colonial de Santiago de Cuba , con lo que se arribaron a las siguiente conclusiones: fue
Santiago pionera en la práctica de las Ciencias Médicas debido a que es donde se
recogen antecedentes primarios de creación de hospitales, primeras campañas de
vacunación, utilización de medicina verde, entre otras, así como la presencia de la
primera mujer curandera que fue aprobada por el protomedicato para que ejerciera la
profesión.
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CRISIS MIGRATORIAS ENTRE CUBA Y ESTADOS UNIDOS. REPERCUSIÓN
POLÍTICA E IDEOLÓGICA EN AMBOS PAÍSES Y EN SUS RELACIONES
DIPLOMÁTICAS
Caridad Armas Saborit1, Rocío Fonseca Muñoz1, Dariel Brizuela Cedeño2
1Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno Ayudante de Pediatría. Universidad Ciencias Médicas
de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
2Estudiante de 5to año de Medicina. Alumno Ayudante de Cirugía General. Universidad Ciencias
Médicas de Granma. Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez Popa”, Bayamo.
RESUMEN
Se realizó una revisión bibliográfica de 12 documentos con el objetivo de caracterizar
las crisis migratorias entre Cuba y Estados Unidos luego del triunfo revolucionario y su
repercusión en las relaciones políticas y sociales entre ambos países. Se analiza de
manera específica la repercusión que tuvieron las crisis migratorias en el contexto de la
Revolución Cubana a la vez que se resalta el papel estratégico del gobierno
norteamericano al estimular el desarrollo de éxodos masivos de cubanos y su ulterior
utilización con fines políticos alterando la estabilidad política e ideológica de la sociedad
cubana. Se hace referencia a los acuerdos migratorios entre ambos países, resaltando la
firme posición del gobierno cubano ante dicha situación política-económica. Se analiza
la posición firme del Comandante en jefe Fidel Castro ante este conflicto, como una
muestra más de su intransigencia revolucionaria. Sin duda alguna, las crisis migratorias
de los años 1965, 1980 y 1994 fueron un ejemplo más de las influencias capitalistas
desplegadas por los Estados Unidos.
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RESUMEN
La historia de Cuba ha tenido numerosas personalidades que enorgullecen el devenir
histórico de la patria; entre ellos, los 12 hombres que formaban parte de Los Malagones
son el ejemplo de que cuando un pueblo está dispuesto a defender sus principios, nunca
será vencido. El objetivo de esta investigación es identificar a los Malagones como un
grupo revolucionario que luchó contra el bandidismo en Cuba en los primeros años de la
revolución cubana. Para ello empleamos un total de 5 referencias bibliográficas y varias
bibliografías consultadas. Se empleó el método historiográfico pretendiendo una
recopilación de detalles como fuente de información histórica acerca de los Malagones.
Los Malagones bajo la doctrina revolucionaria conformaron un grupo que luchaban
contra el bandidismo en la región de Occidente. Participaron en gran cantidad de
acciones logrando el objetivo por el cual fueron creados, defender las conquistas de la
revolución bajo la circunstancia que fuese necesaria.
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RESUMEN
El Apóstol le concedía un valor indiscutible a la ciencia, donde en sus análisis y
reflexiones en este campo realizó algunas valoraciones propias de las ciencias médicas.
El Maestro tenía un alto concepto de la misión de las mismas, tema que trató no sólo en
su obra literal, sino que también puso en práctica en la manigua redentora. En sus
escritos hizo referencia al empleo de la medicina verde y a la higiene del trabajo,
confiriéndole un especial significado a todo lo relacionado con la medicina preventiva, a
la vez que se preocupó por resaltar el avance de las ciencias médicas cubanas de su
época. Este aspecto de su vida motivó el siguiente trabajo, que tuvo como objetivo
valorar algunas de las concepciones de José Martí sobre las ciencias médicas. Para el
desarrollo de la investigación se revisaron 12 artículos localizados en libros y revistas y
en formato digital.
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RESUMEN
La figura de José Martí ha sido fuente de inspiración para la creación de gran cantidad
de obras artísticas. La investigación es una recopilación de esas obras que incluyen un
breve análisis de las mismas y de la relación que tienen con la personalidad del José
Martí. El objetivo de esta investigación es dar a conocer cómo la figura de José Martí
Pérez se ha convertido en una de las personalidades históricas más empleadas en las
manifestaciones del arte en todo el mundo. Para ello empleamos un total de 39
referencias bibliográficas. Se empleó el método historiográfico pretendiendo una
recopilación de detalles como fuente de información histórica acerca del Martí. La figura
de José Martí es vista como un ícono natural para la cultura en todas sus
manifestaciones. Con su imagen se ha realizado fotografías, pinturas, poemas y el cine
ha desarrollado creaciones basándose en su quehacer.
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RESUMEN
José Martí cayó en combate en su primera acción de guerra y es un enigma que se
encontrara prácticamente solo ante las fuerzas españolas. Se realizó una revisión
exhaustiva de 13 bibliografías para describir los errores forenses en su muerte,
describiendo erróneamente su aparato dental, las características de sus ojos y el bigote.
Además, los signos de violencia que presentaba el cadáver, carecían de una correcta
descripción. Demostrándose la importancia de un correcto examen médico-legal, no es
solo importante para hacer el reconocimiento y comprobación de la verdadera identidad
del individuo, sino que puede demostrar e ilustrar los últimos momentos finales de la
muerte de la persona. Los errores cometidos hicieron dudar de la verdadera identidad
de su cadáver y al no ser precisos en la identificación y descripción de los signos de
violencia, es posible que nunca conozcamos la verdadera versión de cómo murió el
Maestro.
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RESUMEN
Cintio Vitier fue uno de los escritores y pensadores cubanos que con más ardor se
dedicó al estudio y análisis crítico de la obra martiana. Fiel discípulo del Apóstol, Vitier
realiza un acercamiento continuo a la poética, la prosa y oratoria martianas. Valora
constantemente la vida del Maestro, tratándola con las palabras más acertadas, usando
la propia obra martiana para definir a Martí. Es por ello que se propuso la realización de
una revisión bibliográfica con el objetivo de valorar la óptica de Cintio Vitier sobre la
vida y obra de José Martí. Para ello fueron consultadas 12 bibliografías y citadas 10
referencias bibliográficas. Se utilizaron los métodos de análisis–síntesis, inductivos–
deductivos y revisión de bibliografías diversas. Vitier catalogó a Martí como un hombre
excepcional, de todos los tiempos, un político y escritor brillante, un orador insigne, una
paradigmática figura para todos los hombres y para la América toda.
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RESUMEN
El antiimperialismo es una posición política surgida a finales del siglo XIX que se
caracteriza por una categórica oposición al imperialismo. José Martí es considerado
como el primer formulador de un pensamiento antiimperialista en América Latina. Con
este trabajo demostramos la vigencia de su pensamiento antiimperialista, a través de
las disímiles agresiones a las cuales ha estado sometido el pueblo cubano en todos los
años de revolución; para esto consultamos diferentes fuentes donde se encuentran las
obras completas de José Martí, Infomed, Intranet, libros de Historia de Cuba, así como,
revistas y periódicos de estos años, arribando a la conclusión del significado que tuvo
sus certeras predicciones, siendo capaz de alertar el peligro a tiempo, para que en
nuestros días los pinos nuevos seamos conocedores de las verdaderas intenciones del
gobierno estadounidense hacia América Latina, y en especial, nuestra isla cubana.
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RESUMEN
La vida de José Martí resulta muy conocida desde su labor revolucionara; sin embargo,
esa titánica tarea descansó sobre una salud quebrantada por múltiples padecimientos.
Motivados por el incompleto conocimiento de los estudiantes de la Filial de Ciencias
Médicas de Bayamo sobre la salud de Martí, evidenciado en los resultados de una
encuesta aplicada, se realizó la presente revisión bibliográfica a partir de métodos
analítico-sintético e histórico-lógico con el objetivo de caracterizar los principales
problemas de salud que aquejaron a nuestro Apóstol. Para ello se examinaron 10
fuentes bibliográficas las cuales permitieron concluir que la salud de José Martí se
caracterizó por un visible deterioro debido a múltiples enfermedades como sarcocele,
sarcoidosis, conjuntivitis catarral crónica con caída del párpado derecho y frecuentes
cefaleas, y adenopatías inguinales; además, su estado psíquico estuvo alterado por las
múltiples contradicciones e incomprensiones que sufrió.
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RESUMEN
Se realizó una investigación científica para profundizar en algunos de los asesinatos que
cometieron la tiranía de Batista y sus esbirros con el objetivo de exponérselos a los
estudiantes para potenciar sus conocimientos sobre este tema. Además, se pretendió
enriquecer las bibliografías existentes. Se creyó que si el estudiantado conocía estos
temas escabrosos valorarían las bondades y los beneficios de la Revolución cubana, se
fortalecerían sus valores patrióticos y su consagración con la patria sería mayor. Los
principales métodos utilizados en la realización de este trabajo fueron: dentro del
método histórico-lógico se utilizó el historiográfico y biográfico, dentro del empírico la
entrevista y como otro método para analizar la información y arribar a conclusiones se
utilizó el de análisis-deducción. Se concluyó que al finalizar el trabajo se habían
aportado nuevos conocimientos que enriquecieron la bibliografía existente y que quedó
demostrado el cambio radical que se experimentó con el triunfo revolucionario.
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RESUMEN
La Campaña de Alfabetización constituye un hito en la historia de nuestro país y uno de
los primeros logros de la Revolución. El presente trabajo es una revisión bibliográfica
sobre la misma, que pretende analizar el contexto histórico en que se desarrolló,
determinar su carácter y objetivos, y destacar el papel de Fidel como su líder
indiscutible. Se consultaron 20 bibliografías, de las cuales solo se utilizaron 12. Luego
de las investigaciones pertinentes se demostró que la Campaña de Alfabetización
revistió un carácter radicalmente revolucionario. Ella no se desarrolló por un simple
sentimiento altruista, sino para poner remedio a problemas seculares. Con ella se
pretendió sentar las bases para desarrollar al país. Además demostró la capacidad de
liderazgo natural de Fidel, quien influenciado por las ideas martianas, supo guiar a
"maestros" y educandos en este arduo proceso que significó mucho sacrificio y entrega
por ambas partes.
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RESUMEN
En el marco de la Guerra de la Oreja de Jenkins y luego de la derrota en Cartagena de
Indias, las tropas inglesas, deseosas de arrebatarle a España sus ricas colonias en el
nuevo mundo y bajo el mando del almirante Vernon, planearon la toma de Santiago de
Cuba, segunda ciudad en importancia de la mayor de las Antillas. Por la poca
información disponible sobre el hecho, se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema
con los objetivos de describir los mecanismos de los que se valió Francisco Cagigal de la
Vega para conocer los planes ingleses sobre Cuba y explicar los acontecimientos más
significativos sobre la derrota inglesa en Santiago de Cuba en 1741. Con este fin de
consultaron 35 bibliografías clásicas y actualizadas. Al revés que significó para
Inglaterra la batalla de Cartagena de Indias se unió el fracaso de la toma de Santiago,
gracias a la participación de naturales y españoles así como la presenciad de otros
factores condicionantes de esta derrota.
